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EDITORIAL
A revista Sociais e Humanas, publicação do Centro de Ciências Sociais e Humanas
da Universidade Federal de Santa Maria, é um veículo de divulgação das discussões aca-
dêmicas de várias áreas do conhecimento, como, Administração, Arquivologia, Ciências
Contábeis, Comunicação, Direito, Economia, Filosofia, História, Psicologia e Sociologia,
não se caracterizando, portanto, como uma revista departamental.
Ela conta com o apoio de professores e servidores técnico-administrativos que fazem
parte da Comissão Editorial e dos professores que atuam como pareceristas “ad hoc”. A
revista recebe artigos tanto da comunidade universitária da UFSM, como de outras insti-
tuições de ensino superior do estado do RS e do Brasil.
A Comissão Editorial decidiu lançar essa edição especial como forma de lembrar os
20 anos da Revista Sociais e Humanas, e nada melhor do que utilizar os artigos da especi-
alização em Administração e Gestão Pública promovida pelo CCSH para qualificação dos
servidores da nossa instituição. Nesta edição especial, a Comissão Editorial da Revista
Sociais e Humanas resolveu publicar 25 artigos já revisados e aprovados em banca e que
serviram como trabalho de conclusão do Curso.
Esse número especial possui como tema Gestão Pública, lembrando que o foco dos
trabalhos é a Universidade Federal de Santa Maria, e naqueles mais abrangentes e gerais,
Instituições de Ensino Superior. A capa é uma réplica da capa da revista publicada em
setembro de 1987, volume 1, número 1 e abaixo estão listados os autores que publicaram
naquela revista:
• Robson Reis e Júlio Cabrera Alvarez
• José Sotero Caio
• Adayr da Silva Ilha
• Otomar Zilles
• Edgar Ricardo Prade
• Adair C. Peruzzolo
Faziam parte da Comissão editorial à época:
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José Maria Dias Pereira (editor);
Cecília Maria Pinto Pires;
Gaspar Miotto
Deisy de Freitas Lima Ventura;
Anamaria Lopes Rodrigues;
Humberto Gabbi Zanatta;
Clara Marli Scherer Kurtz;
Luiz Antônio Araújo; e
Marco Aurélio Biermann Pinto.
Fica um agradecimento a todos que durante esses vinte anos colaboraram para que
essa revista chegasse até aqui, seja como autores ou como membros da Comissão Editorial
ou como  pareceristas de artigos submetidos.
Mauri Leodir Löbler
Editor
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